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TELEX HEEDOIIADAIiE Nl tO3 DU t2.lto32 OE3TttE A L'EtlSEllELE DES
DELEGA?IOT'S EXTEIIETNES E' BUTCAUX DE PTESSI ET D'TIFORIIATIOI
TTPEPETDAX?S DAXS LES PATS TIEI3.
t o lr?R0Dtrc?tOi
LE COTf,?Ct PiEPAiE LA FIOCHAIiE SESSTOT DU COiSEIL ..AFFIINES GE.IEiALES" DES.22 2t g3 tl0uftl8lEr DOx? L'OlDtE EU Jotlte lCTtELl.E-iEx? EIIYISAGET PREVOI? IOftrlHEx? t
-PiEPAlATlOfi DU COIISEIL EUIOFEEII (31. DECETBiE, AUetlL LA COll-llISStOi SOtl|E??rA iO?AffiErT LE tAFPOrl ?rADlTlOltrlEL Srn LA S!TU-Atloll ECOnOrtetE Et SOCIALET Lo IIVEXTAIiS Stn L'ELAl9lSSEllEilTeAtrSt erE DEs ptoPost?tox3 D'Acrtox A LA LuilErE DEs TiAvArrx DEs
PtOCHAlllS COi|SEILS "EGO-Ftll" Et "JlllBO" ( tryfSTttSElGxTSeEIiPLOT C? TCCX||OLOGTES iloWELIISD.
- tGrORAllDlfi Stn LA FOLtTtetE DC DGUtLOPFCIEIII.
- PIEPAiA?IOI Dt LA SESSIOI llllllS?EitEttE DU 8Af?.
- tlEE tLlllElltAli?o
- llE0QGtATlOil3 EILATEiA|.ES fEIftLES.
- PitFEIEilCES eErEtALtSEES 19t3.
- EUEI?tfLLEtlEi?e LE "UOLET EXTEIIE" AGl3t.
. DTOI? DE LT TIEI.
DES GOXFITEICGI AU tltlrG^U IltlSTEttEL SOr? PIEUi:S AI,EG LOESPISEE, LE POf,IltriLr DOIT LEg tlIxlS?rES Ptr?tCtPETOL AU DEfilrtlER DEs
DTX CT AUT TTAUTUX DE LA COOPCIA?IOi FOLITIO.C.
T'r TEXCOT?IE AYEC LE Tttrts?iE OOIEET DEs A'7AIIGS ETTA'GETE!
E8? ETFTil PtEUtf,O
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e.t COIIE tL "DEt ELOPPE||EIT " ( t llOYErBlE ,
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LE OOXSETL A EU tT CGHATES DE YtTS ,IPPTOFO]OI SIT LE TETOIATDUI
DE LA.Cotlllts3lorle PiEPAiArT LEt COtCLtSIOTS At?Em[ES DES rtrlStnEt
OES rFfAtlCS E?tAtlGSlES LES 22 et eO TOVEIGIE PiOCHAtISo LCS Il-
f,tSfrES OtTe DAIIS L EfiSEiBLEe SOUSCttt AUri PltxClPE3 Ef OBJECII?SI -
a4 HEtro( A N Dt( 11 :
- PIIOiITE tU DGVELOPPETEIIT AUTOilOTE DES PVO l€TTtllT lll ACCEIL
PAT?TCI'LTEi StN LOATNOi'O}ITC TLTiIGTTATIE ET II DEUELOPFETCX? RUiAL.
- DtrlLOGtE At EC LES PAiTEilAIiES POiTAtl? Sl.i DCS "POLlrtetES"Er ror PLUS $ileuErEit oES ?rof,T3.
- ITPOiTAilCE DE LA FOLtTtef DE LOIC Qlb OE L'eVlt lJxAllllfr
DOtf COllSEtYtt tifE PLACC PiMLEGICC OAIS LA PlOLIfIgtE COllttLIlAU-
?AttE DE COOpEiA?tOi. LA StEO:sTtOr D.UIE COXUCXTTOX A DUnEE lil-
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DEfEltlttlEE A tnTEiESSE U,lE llAJOit?e DE DEtlGATlO|lSr SOUS tEltCivED'tff ltlltiEf DES EIATS AGPo
SUT LES ASPEC?S FIXIXCTEiSE LE COilSETL A ESf TIC EU'TL ilOCTATT
PTg SOI,IITT?ABLE DE JUXTAPOSEI PLUSIEUTS OEJECTTP3 EUA]I'TTA'TFS
E? EU'IL 1I'T?AT' PAS OPPOTT$I A L'HEUiE ACTI'ELLE DE 
'ITEI UIlCADTE BTDGE'ATTE II|IETE POUI LT CO}TiUTAUTET
LES ITNTES ?OtX?s DE L'OiOiE DU JOUR OTIT ETE EXAIITIIES RAFTDEIIEI'!
- AGGOID POtn txcLtn: LE iIAXDA DAtlS L'EICICICE 0'SfltlEGtES
ALlXEXTlllES".
- PllS DC DECISIOX Stn L'ttEltErTATtOtl DU Pt06tmltlS D'AIEE ALI'
IGr?AtrE Eil CEIEALCS TI stN LE PiOGIAISIE SPECIAL DE LUT'E COXTTE
LA ftlll DAIS LE tOxDE.
- ADO??tOi EE COICLUSIOTS SlJt LoAtDE gOlfilrxAuTAtiE EX lELrttOI
AI'EC LT 3I?UA?IO|| DES FETilES DAIIS LE3 PIfD.
- ADOP?tox DE "LIelES DIiECTiICES" PClnEf?^tT E'ASSOUPLIR
LES iEELES D}tr?ETUEilTtol{ Eil TT?TEIE D'AIDES A LT XTITTEilATICE.
2.8 COllSEtL oolECllC" 1tr9 XOVE]|BIE ,
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LE BOUVEiilf,TEX' OAilOIT A iEJETE LES XOI'I'EAI'X ELETEX'I DE SOLU.ttox iEurts pAt Lr Golrilsstor APiEs l. HftrEs DE t€GoGtATlOilS
AI'EC LEs AUTiES ETATS }IEIIBTES PiTIICIPALEIIEiT COIICEEIIES.
L3 COXSCIL A DOflC SUSPETIDU ttE TO|JYELLE IOI3 SES TIIVAUX DATS
LA IUTT DE LIM! A iAIDT E? ATTEXO DE COflXATTiE LES RESI'LTATS
D INE TOUYELLC tEIf,IIOT DU CABIET DAIIOIS AUAX? Df, SE PiO]IO}ICER
Stn LA DATE DoLrE TOUVELLE SE3SIOi. FI,USI:URS DELEBA?IO]IS SOU'
llAt?Ell?e EII CAs DE COtFtltliTtOtl DU RE.ETI EITE|.OIE Dl LA COtlltS'
SIOII Cf, eU' lL Y A LIEI DE FAtiE AU lEl JAIVIER Pt0GllAltl. GEI'
TAIIIES DELSBATIOXS OiT FATT PAi? DC LETN IilTETITTOIU DA]IS CETTE
IIYPO?IGSE, Dg tot |EtTnE LE iEFUS DAxOtS D'lrilE POLt?Ietf Coxlltllf
DE LA PCCHE IU COXSCIL EUTOPCCT Ei'T 3E BEINIIA DEAU' OEGEXBRE
A COPCTHAGIf, IOUS PrESttEllGG DAllOtSE.
2.3 COilSCIL "ElrlEl0IEo' (t IloVEiBlf,
;;';;;;;';';;;;;';;;';;;;;-ii r=*srtA?to. Er oEs pioGBEs
SEi'SIBLES Otf PU E?TE iEALTSES DAflS LA FI.UPART OES PiOBLEIIES SOU'
LEUES. [iIE DECTSIOI| DEVNATT IXTETV:XIT tI POSSTBTE AI'IIT LA TIil
DE L'Alll{EEo
LE CO!|SEIL A APPIOUTG LES GRAiIOES Lt6'G3 DG LA COiTTilICA?IOT DE
LA COillISStOx P0rrt CE Ct t ES? 0E LrAPPtOVlStorfiElrErT Efl OAZ ilA-
?tnEL DE LA COllitIlAUTE (TELEX rR It DU 13. to.t8l. UtlE SEntE
D AC?tOrS SEiOTT FOtlSUtVtES pli LEs Ert?S lEtlBlES EX VtE D'AltE-
LlOtEr LA SECIIITE DE L APPtOUtSlOtliElCr? A LOf,e TERllE. ETA?S
rErBrEs ET Corrts3torr SE GOIStLTfiOiT 3U tn: BASE tE llOG AU CAt
ou rrilE tr?Ettt P?lor oE3 APPr0vtslefr*xfrTs sG FioDuliAt?.
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3. I lAPP0i? Stf L'ELllOtSSErExt
il';;;;;;il';';;;;;;'i'ffi':ruoE DE?AIrLEE DE Lr cor{rurictrror
OT'E LE CONSETL EUf,OPSEI| LUI A DETAf,DEE SUT L' IflYEilTItTE DES PiTII.
CIPAtn PtOBttlCS SE POSE L'ELAiGISSETEilT. Ll DISCUSSIOT A IOt-
TTE UIE GRANDE COIIVEiOE]ICE DOOPTNIO]I SUR LE DTAGXOSTIC DE LA
sl?tnTlor ET slri LEs ottExTA?toils A rEcoilAflDErr DArt LA L!GLE
c0rs?AlilGilT sulvlE PAi LA COiXtSStOtl DEpUtS LE DEEU? DES ilEOO.
GtATtOt'|S t IESPEG? DE LrtGeUtS colfitneuTAltEr rttg IIECESSITE
OE ColIPLE?Ei GeLUt.Gt Stli CERTAttlS SEGTEUTS SEI.SIBLES Dttls L'A-
GttGtt ttnE (PlOOtrl?S flEDIrEliAllEEtlSle ttlPORfAilCE D'tlllE GOOFEBA-
TIOX ACTI9E AT'EC LES ETATS CAXDIDA?S tATS A?TEilOIE L'ADIIESIOX
EFfEG?ttEe IGCESSITE D'rCCtOlTiE IIS IESSOUTGES PTOPiES D8. LA
COmlUiAllTEe FtlSE Er COIPTE DES PiOBLE}'ES DES AiJTiES PAY! llEDl-
?EtRAtEEiS. LE UtGE-PrEStDEtlt tA?ALl rE??iA AU POtt? LE TCITE
DE LA COTiUITCA?TOX POTN EUOELLE PUTSSE E?iE DEFTT!?IYE;EXT
ADOP?EE PAi LA COtllrISSTOil DATS I; EiEF DELAT.
3. t ADtlEStOr POi?t OAL
;;';il;;;;;;';;ilr"i^rrt, eur sE iErrxr? AUJorRD.rur Dotr Er-
TEXDII DEs COIi|TTICATTOXS DU POi?UOAL SIN L'AGiICTI.TUIE (ASPECTS
GEllElAllXte LA f tSCfLt?E (TAt X "ZEIO' t F0ln LA ?9Atr LE iAPPlO-C'IETET? DES LEGISLATIOXS ET L'ETYIiOX}IEI'ETIT/PROTECTIOi DES
COlSOrilATEt[S.
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llAltr TOPICS OF DISCU3STOTI TEiE I STATE OT ?'{E PiEPAiATIOTI OF ?HE
FOi?HCOIIN3 6rtt ;ttltS?ETIAL )EEfll€e ECIUS tELt?lOxS lx ?HE
AOiICILTIJRAL SECTOIT EAS?/UEST ECOIOIIIC RELAft0rS AS IELL AS
ECOrlOilC DETELOP]IEX?S tt ?llE EGe TllE Uo3. AxD TllE IOtLO At lItGEo
Uo3./EC TitDE Ff,OBLEIIS rEiE DTSCUSSED AT lOil(ttlG 6ROUP LEYEL Ox
SlJGn tTEtlS AS s StEELe ETLAIOEIIEi? (eiTlCLE XXtVt6 ltlTCiPiETA-
TIO]ItI DOIf,3?IG ITI?ETNATIOXAL SALES GOiFOiATTOT LE6ISLATIOI(DtSG)e PiOSPEC?S Of RECIi|ILY !ffiTODUCED U.3. BTLLS Oll tEGlPtO-
ct?Y Ar0 LocAL 60itEr?e 700?rEAto
ETETGY DEVELOPTIETTS ATIO PiOS?GCTS IEIE ALSO DISGUSSED tX A IOI.
rtiE 0l0tlP.llAlt I?EIIS'DEUELOPIIEII? Oi tHDlgEtlOUS ET|EROY SIJP-
PLtESe OA3 SECUntfYe DEYILOPIIEITS tx THE OIL [tARXEfe lrtfDt]GllTsIr ?nE ErCtcY ,rAixE?S AiD iELA?IOrS IITH OtL prODrrCrt0 COrtlitES.
VtCE-plGStDEr?- HAFEiTAilP AtlE ttrOEl-![CiETitY OP STA?E IALLTS Alt-
tlOtiCCD ?rlA? U.S./EC rtit3?ErtAL LETGL COtlSlrLTAflOflS IOU'D tt
HELD TT DiUSSELS OT IO EECITBET I9I9O ?Xf DELEcATIOIS ITLT BE
LEO BT PiTSTDETT TIOIII AID SECTCTARY OF S?ATE STITI.IZO
4.9 CAiAEATCC llt0ll LETTEL COTSU,fA?lOxg (OttAra l/8 I|oYEIOEI,
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LE COTISETL I 3OII,IFI LE TOLE TTFOTIATI? DEs G(NUSTTBLES TOLTDES
DAIS LG BtLAx EEr tCtf, DG Lt C$ttrqtlt?C g?JCtOe D'I CoNSA-
crEr ut coilsEtt. s?tctAL Ex DECEtrBtE PtOCHAtilo
D'iINTES POIll?S DC L'OIDIE DU JOI'i OIIT E?E RENUOYES AU COiEPEIpotn tIt ExAltEr PLUS ApproroilEt (lrctT^?leis FtxAilclERES Eil rivElr
DE CEi?A!XS IIVESTISSErEiI?S POtn L'UTlLtSAtlor tATtoiltGLLE Df
L ETEIGIEI IITI'EAU DEs STOCXS EC PITiOLE sIUT ZI'OA EC PTOEUITS
PE?TOLIEiS E? USAOE DEt CAiBINATTS DE ST3trTTUTIOTII.
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?IG DiAFT SI'P?LETIEITAIY AM At'ETDIilB EIDGET TIt E OF T9t8 IA3
ADOP?ED Ox 8TH tOUtIEEi. ?lll3 tltPt.EtEIts THE BIDOETAiY OOtlPEtlSA'?toi rGAstiEs til FAuo[n or ?xE tilt?ED rtxeoor ArD TH3 FEDETAL
iEprDLtc or eEtxAllv ASiECD i? ?lC COTTiCIL Or 25t20 OCTOBEi !9t9.
corpfrsr?tor iltoutl?s To t30 rEcu (rET, FOt fllE r$ltTCO l(tll6Eoll
Am IILL BE ACTIEYED Tl{iOtfH cOtllXlTV COItrtBUrl9rS TO tllflA-
S?ttrcturE AxD EIEiOV-3AVtre PiOOttrtlESo tllA? FOi GElrArlY Atl0t X?S
?o t.t rEcu (tlE?, tro rtLL ttuoLvE cotrlllfftTY cortttEu?tots ro
PrOGiAr+GS lr ?Ht FTELD Of IESEATCHo?]|E |lEAturf,S IILL BE FITAICEI)
riOT THE OUTSTATIDITO SUiPLU! OF ?TE T'TT ATD I9t2 BTDOETS.
to3 iELAIICE DU ltlAtCllE lIlTEitCUt
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LA COmtSStOr t ADOP?E ttE COmUrtCrTtfi AU GOilSEIL Et Utf D'lItC
tELAf,CE DU ]lAiCHE lilfEllElJl ElnOPEEie SOULIOIAiT eUE L'APPROFOII-
DtSSEiEt? Dt CELUT-C! TESTE LE rOlOCIExt D ttE AllSLtOlArIOi DE
LA CONPETTTIYT?E DES EiTiEPITSES EUTOPCEilT€S TI LA PLA?3.fOIIC
A pArrti DE LAOTELLE LA C0irxtnAurt goloutt 3A PoLtrtetE cOllift-
CTALE. TTIE AC?IOX DCCTDEE DEs TTISTT?UTIO]IS EST TXOISPEXSABLI
POtn rEtiBLtl LA COrrlAtlGE Dtg ETTREPTISCS DANS LE IIARCHE GOtllUllo
T CETTE FIiE LA CqilISSIOT DTXAXDE AU COXSEIL DE RECOTTIAIITE LE
CATAeTE;E PltOtt?A.lE DE PLUStEtnS SETIES DE PtOFoSt?lOxS Er
sUrSpExSe D AitE?Et tiE tt0ctDtPC SPCClrl.E POtn COilCLUiE lAPlDS-
TETT SUT ELLES ET EE 3E FIXET I,llE DA?E LI}TTTE (AVAilT LT FIT DE-trt., pout AcllEvEr LEs PrrGlPAlrr ?lAvALx LtGlsl,lTlrs DollT tL
EST DEJA 3AtSt.
?rOtS SEG?EUiS lEPf,ESfxTAilf EIUti0r 30 PTOFOSITIOTST SOr, SFE'
clALtrtffi Prtoit?AtrE3 r
- ff,AtTErEil?,DE PiODU!?S DES PAYS ?lEtS (rlAtll0lllSAltOtl TECHNletEr.
- PROCEDUII DoIf,rORllATlOtl Stf, LES tl0tl'E3 ttlDUStiIELLES ETABLIES
PAi LES IXSTTTUTS ilATIOTAUT.
o StlrPLtrlCATtOrl Dt8 FORIIALITES AtI PtOllTlEtESo
e.e S:Cmtrg SOCTALE
-,-a-------t-----o--
tU TOTEIT OU DEG COXTIAT]ITES BTDSE'AIiES COilDUISEX? LES EIATS
tlEmtES A PREIOiE DES tlEStnES DAilS lI DOTAIE DES EEPEtlSfS SO-
CtALf,Se LA COillSSlOtl SOIIIAITE OlrVRIt ltl LAiBE DEBA? tU fitVEAO
eoi;tilrt?AlrE cf, ytf, EE FAyortsEr tnc c0rYEt6ExcE DCt PoLl?teltrt
,C?lOrAl.Es.sol[l8ilA? L'lrFol?ArCC D'tI tAlCllE lJtlteif Ef Lf f,
ccsstTE DE HAtltTErti LA COrPCrtTlVlrS DES SxtrEPftSES Et DE Slt-
rtt.Et LA CIOISSATIGE ET L'EllPLOIe ELLE SOlJlfT AUX ETATS iE|lllfS
LfS ELE}Cf,?s D'TIE iEFLEXTOT Ei'T DIITAIT COIDUTiS A IDETTTTTEI
DES ?HErCt eifl Appf,LLEtAtEr? tn APPiOroilotssErEilt cofitxtAtTAllf.
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oll 2/t tlOuErBglr-ru:rtres rEiE ]GLo or ilE EcrcAilADA IiDUsrrtALCOOPEltTlofl Sltr'COr,flrtT?EE AilD OP irc-iCzCAxlDA tf,EpliAroiy Af,DGEI{EiAL COOPtiATIOT StE-COfi t t?EE.
?xietrcHou? ?rE lEErtre ?HE AtHOlpHErE rts rttEiDLy AND GOflSttrJG-I!YE' DEsPtTf A iurBER or coirioviijiai BILA?EiAL tsstEs (sEALSeFISG'IEi IESEFOO?IEAIIETG,lIO E}IO?iOiEU-TiUTLLT UP ?OOX PLACEO
..3 UISS I ugx?ES tf,titE
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---- - --LI TTAilGE A LEYE IA NESETUE SIN LA UETITE DE BEURRG DIT O'BSINREDE xoEL' DAts LA col+t$lAt?E iAlS er.[i corrtrt: A rAtxTEittn ttitEsEtYE sli LEs ru?rEs rEsutEs ou peetfrr A sAyoti tr BEuRtEDl? "soctlL' E? tEs tIFOt?ATIOfiS Oc-ue rowEtLf zELAilDE. ELLEcortlxtf EeALEHexT A ttAtirExti tE-Lt-il-Extia r.ii-:ipor?Artois DtBErntE ufrs Lornss E? LES ExFOrtArtotra DE Lr iOWiUU: ZELArof
rrEtt Lr coffiurAtt?f.
GE PtOBLfllE s3tl PloBAELErEx? ?tAtrg AU procritx coxsf tL Aett-GGI.E L:S tS tr t6 xoucltBtt.
r.r ffO: D'tnOEilCE A LA ?tItStE
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-- --aa rD-rao -ra o-- --- ------ -Lr corrtsslor A DECTDE ttE AIDE D.UiCETCC DE 200.OOO ECU COrHEcoilTrtBu?tor Ao PloetAlllf D.tiGEtrci iiier.l pAr Lr ctotx rorrEEr FAUEI; OES pO?tr.A?rox3 Slrt3Trais-pm tEg rEcErTEs rxorDA-Ttors eut orr tAtss: eo ooo sAxS esir.
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. TESOLTTTTOT 6EiCTALE t ELLC SUT9OLE L'ET!tEiELE DES CIIAPITIESDE LA coivtmtor (ul ?AssAeE sPcctra isi corsiCrt-iu srrcrE DoxTL ti?orrtxcE FoLt?reuE pttrtcrlLtErt-A ire sou-teiue DE p ir E?E'AllTlE). iEsoLlrttor A LllE AUEC EtscE-EtGrTe ue cororrsstoxi'Ex Appiowtr? FAS rECE3SAttElrElrT ?ourEs LES CO-pOSerr:s.
' AFtrotf, At tt?iALE r FoLt?tet:lGilr tnE DEs pLt s IrpoR?arTES,
' FAti Etrs LE-iotoE r resouu?tor DE Lr pArtrrtiE DE ltARAiE rtsEA JOUi .Poti ?Exli CorPtE E.A. DU PL - D.AcTIOa oe-[e corutsstoxEt ro?Arilcr? DES STrArEStES ALtrGrrattES.
. E]ftOIE s APPToBA?tofI DU TEITE DE IIARAiE.
- coopEtlrtor cu.?ttELLC r LATGE Apput A Lo lrsEtrtot D.lrtg Dt-ItrStof, SoCto-Gtt rtiELLE DArs ue procrilrE GoiluE[Ttor.
-l rtsotu?tor srn lrs RgLA?rons AyEc LEs pARTErAtiEs Ecoiortei:sE? tOCtAUx t LA PtEItEtC DE CE Gfrt.---
' tlE80clA?tors GLoBALES fil utf D.ltt rouy8L otDtc ECOXOitei- ETPOLTTIEII TOPTTL r I.II APPEL A LA iELAII'E.
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pAt AtLllllse LA PrEsErTATtOi PAI I. PtgAII DU rEllorArlDtll DE L/ coriiliaioi.i ttc g I tcGrf. ro t(oLArGr sPEAr D€ L'ASsElal,EEU ou r.iio?rto, A ETG --u Go-?tEsIDEilT Poln Lt PAnr JE AGP. LA Plo'
cltAtiE rgurron-ou eort?E PAtt?AItE AlnA LIEU A rtX6S?Ox DU gl-
AU e3 rEVilEt tlt3.
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'-A, lfGLEllEllT'GADiE
LE PTESIDEilT DU PAiLEI'EX?
CEPTET L' ACHET'EIIEi? DE LA
AYAIII FATI SAIOIT EU. IL fC POI'IRAIT AG'
PROCEDUiE DE COfiGEtTArlOI, ?Lt,stEris
DELEGAttOilS Om tilotetf, etfeDAils Lil EsPtI? DE COllCtLtATtor Er
POi'T EVITTI I'T CO'IFLIT tlEJEtil AYEG LE PTTLEIET?E Ettf3 SERATET?
TAUOiTBLES A IrtE iEutstoi EE LA Postltox colilllrtE" ARBETEE PAt
LES DtX Er SEP?EHBiE tlr eut il'EXtSTC DolIC PLUS'
LA ptfStDEiCE t lltvt?: LEs D3I-EoATIOXS A IIFLECHIB A LfitlE tlou'
rrULE OTIEXTATIOiI DAXS LAETELLE LA HAJOiITE EUIITIEE SEiAI'
TETETIII FOT,T LA FTXATIO'I DCS EUATTITES SLOBALESO
DE SOr COTE; LA Colltlsstor a rtt? sAYetR eu'Et L'AESETCE Doln
EPFOTT Ei DltECTtOtl OU PAlLEllEllTe rO?i!$EtT POUi LA DETEiIIIA'
TIOX IDES EUEilTt?Es GLOBALESE TLIT SEIETT OBLIGEE DE iCIIIEi SA
PiOTOSlTtOll.
LE CONEPER iEPiEIOIA 3A DIECUSSTOX LA ISCXAI]{E PROCHAIIiE EX VIf
TDE PIEPA,iET LES TTAVAUX DU PIOCHAT|| COISI TL'
B'PtOEtffi COTPLE||Ei|TIIIS GEiEALES I'tC
co}lm cotvEru DAilS LE OO0|SEIL ..DIVEL0FFCIEIIT" LE COllSElL 'olF-
rttiGs GEIEiALES" EXOIIIIERA CC DOSSIEiI LE l0YAlrlt Ult POSAIT
Er PiEALABLE L'ADOPTIOI DU rCeLErEil?'GlDiE'
G' PTOOUITS L^tttcrsprt AtLLEttsr LE COiE?f,r A rAretl SOr ACGOTD FOtn LA FouitltrtilE
DE IOOO ?. DE LAIT ECTCTI ET POIDTC ET O4S T. DE BTNTEROIL A LATtrISI: A PAtTtt DES iESETUES DU PiOORAII}rE 1982. PAt GOxTtEe l,A
PITTIE PLI'TI.AITIIILLE DU PIOGIATE FOI.li LA TU]ITSTI OC tlElrf Ei:
LES AIOE! FLIfiI.AXTITILLES EX PTODUITS LAtTtCiS POtN L3 TIGATAoUA
SEIOT? TEEXAiI]GES LA SE;AI]G PIOGIIATIC PAT LE GOiEPEI'
DERTIEIC HT]TU?E
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LE GIOUPE DE TTAVATL EUT OEYIIT FAIif TAPFONT AU COXSETL DE DE.
CETBIE ST't LE PIOEIITE DE LA COiPE?t?tVt?E DE L'II{DUSTTTE EItrO'
?EEXTE VtS A Yt3 DU JAFOi (AU'OMTTLESE TYE }TACHT].E3'QITILS)
E'ES? rCtlt LE I I IOUEt3tEo
Lg rGpESEil?Ar.T DE LA COItltSStOil A ErPtlt[ L'AUIS eltr LEt PloFoms
AJtSTEltErTS sTittr?rnELs Er Cotils DEUtAlfllT IETABLII Lt go0fPSllTl-
rt?E oE LrtFUStttE EtRopEErltE E? trDtei: etE LA coniltsstol lc-.
TLECHTSSAI? ACTIVEiETT AUX }T3I'iE3 q.l! FOTNTATCXT ETIC PRTIIET
AU XII'EAU DE t.T CO}I}IUIAU?I FOIT ASSLNEi UiE S?ABILTSATTOX IIEGES'
SAtiE DES ITPOiTATIOI8 JAPOIIAIIES DATS CES SEC?EIIIS.
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ET DEHOBS D'EVEtrTTELLES LTTITATIOIIS YOLOXTATNES PAN LE JAPOXDArs DluERs sEc?EUrS, eul PAlAtstEilT LA SEULE soLurtox stfi LA-ETELLE TTI ACCORD DE 
'OT'TES 
LfS DELEOA?IOTS FOTNRAT' SE FATtfE'LEs FOSTTTO,IS NATIOf,ILES PAiATSSEIIT FOR? OPPOSEEs EiiiE PAITI.
SAilS EE POLITTELES ' OPROTEC?IO]IISTES" E? LES O 'F.iEE TIADEIS'r.Lf 6i0upE 3E tErrxttA A tloutEAu lr t DEOEXBRS.
9t !il?-rtfi. cOtlSlrL?ATtOilS AtTtGlr xxl t te lI o0tmtr$tExT JAFOTAISA rAl? sA9oti eu' lL rlE FotmAt? ErvtsAoEi DE EtsCUSStOltS SUi LASttS?AtlCE AUAIIT LA lll-JAllUtER t3. Er CAS D' IilSISTAICE Df LA CO;-iltI{AUtEe LES AUTORIIES JAF0XAISES POttiAtErT ExytBAgER tItE REU-itOtl DE tiAVrlt A TOXYO lt-DECEllBlEe EStlEi?IELLE}rEIIT POttE Er-TEIDRE LES DEI|AIIDES ElJROPEEiltf3o
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